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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
...... .. ..... . . MILO .. ... .... .. .... .. ...... .. . .. , Maine 
Date ..... June ... 27, ... 1940 .... .. .. ... .. .......... . 
N ame ..... ... .... El1.zabe.th ... Swan.. M~rray .... . .... ............. .. ...... ... .... . . ... .. ...... ... .. .. .. ......... ...... ........ .. .... . 
Street Address .. ..... ... stoddar d· &t·reet·; .. .. .......... .. .......... .. ........ .. .... ..... · .. .. ... ....... ... .. . .............. .......... .. ...... .... . 
City or Town ..... .. .. . .Mi .lo., ... Maine ... .. ........ .... ... ... .... ... ..... .. ..... .... .. ..... ..................................... ... .... ..... .... ....... . 
How long in United States .... ... . 23 . .Years .......... . ................... .. How long in Maine - .. 2J .. Year.s .. . .. . 
Born in ....... . Harv.e.y .S.ta tion,. .. . Yor.k .Co.un.ty., ... . ....... ..... .Date of bir th ... .. Febr.uar .y .. 23., .. 1907 
New Brunswick, Canada 
If married, how m any children ......... None ................ .. ........ ........ ......... O ccupation .... ... HO.\lS.eW.1.f .e ... and ... .. 
Regist er ed Nurse 
Name of employer .. ... .... None. .... . 
(Present or last) 
.... ....... ... ... .. ........ ............... ...... . .. .. ...... .. ................. .. . . .. .. ... . ... . .. . .. .... . ........ . .. . ... . 
Address of employer .... N.one .... .......... .. .... .. .. .. ....... .. .. ............ ... ......... ...... . , ............... .................. ...... ............ .. .... . 
English ... ........ . Ye.s .. .. ..... .. ..... . Speak. .... .... . Ye.s ............ .. .... Read .... ....... .. Te.a .......... .. . Write . .. .. ..... .Yes .. ......... ..... . 
Ocher languages ....... N.o ............ ........ .. .. .......... .... .................. ...... ..... ....... ... ... ....... .. ... ....... ...... .. .. .. .. ... .. ..... ..... .. .. ... .... ........ . 
Have you made application for citizenship? ...... . N.o .. .. .. .. .... ...... ...... .... ............. . ......... .... .. ....... ........ ...... .... .. ......... . .. 
Have you ever had military service? .... ..... .. No ... .. .. ..... ...... ..... .. ....................... .. ........... .. .......... ... ..... .......... ............ .. .. . 
If so, where? ............. No ............. .............. .......... .. .. ..... .. .. . When? .. .... ...... ... No ..... ... ....... ....... ...... .. .... .... .. ..... ........ ... . 
Sign,ru.e<t~ L...,, ~ ' ······· ·· · 
W itness.~ .P.> ... Oh: .... ~ .. ~ .. . ~ ...... . 
